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O papel das ideias da razão na prática do conhecimento em Kant
A partir do contato com a leitura deleuziana sobre o papel das ideias da razão na
epistemologia de Kant (em A Filosofia Crítica de Kant), o aluno pesquisador iniciante (API)
objetiva se voltar para a obra de Kant procurando compreender algumas conclusões de
Deleuze a seu respeito, como, por exemplo: 
"As categorias aplicam-se a todos os objetos da experiência possível; para encontrar um
meio-termo que fundamente a atribuição do conceito a priori a todos os objetos, a razão já
não pode dirigir-se a um outro conceito (mesmo a priori), antes deve formar Ideias que
superam a possibilidade da experiência. É assim que a razão é induzida de uma certa
maneira, no seu próprio interesse especulativo, a formar Ideias transcendentais". 
"(...) as Ideias da razão referem-se aos conceitos do entendimento para lhes conferir ao
mesmo tempo um máximo de unidade e de extensão sistemáticas". 
A noção de Ideia é introduzida na Dialética Trancendental, na  Crítica da Razão Pura, e
seu  papel,  na  ciência,  é  apresentado  no  “Apêndice  à  Dialética  Transcendental”,  e
retomado em especial na Crítica do Juízo. Tendo isso em vista, o propósito do API, nessa
etapa da pesquisa, é apresentar o papel das Ideias no conhecimento científico tal como
Kant o introduz na Crítica da Razão Pura, com vistas a futuramente fazer a comparação
com a Crítica do Juízo.
